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  摘要: 海南岛临高话具有一字多音、/似汉非汉0的表象特征。本文通过对临高话里可以多读的借字音声调体
系进行考察, 离析出其中的 A调群和 B调群,并结合临高话本族语 /底层0的土调群, 论证了现今临高话的共时语
音体系中存在着上中古、近古和近当代三个历史层次。
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发生对应, 如 /天 0 ( fa33 )、/田 0 ( n ia55 )、/家 0
( lan55)、/水0 ( nam22)、/白 0 ( fiak5)等。在本人以
2224个汉字为基础所做的考察中,能查出土字音的
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当比例的一部分字还可以两读或三读。例如: /家 0
字除土音 lan55外可读 ka213、k ia33; /母 0字除
ma i22外还可读 mu33、mu22; /拳 0字除 xun55外还
可读 x in55、x ian213、suan213; /月 0除 ku55外还可
读 it5、zuat5、ze55, 等等。这些不同读法的借字音











古调类 (字数 ) A调群 B调群 例   字 字数



























次清上 ( 47 ) 33 22 可起炒肯请桶 6
全浊上 ( 96 ) 22 55 簿倍罪是跪犯践件断恨菌丈 12
次浊上 ( 90 ) 33 22 码也五舞奶李里理咬亩母扭友免引网 16





次清去 ( 80 ) 33 55 裤派替退副欠劝歉寸唱秤 11




次浊去 ( 116) 22 55 误妹外利累为位庙又念任面练万认样命用 18




次清入 ( 51 ) 3 5 擦撤铁切脱缺七托客册踢 11
全浊入 ( 87 ) ( 3) ( 5) (合盒闸跌绝 ) ( 5 )
次浊入 ( 81 ) ( 5) (未发现二读字 ) ( 0 )
合计 ( 2224 ) 425
  表 1向我们揭示了以下情况:
1、A调群的特征为: 平分阴阳、清上去合、去分
阴阳、浊上归去、次浊上归清上、入为短去 (清 )、去
为长入 (清 ) ) ) ) 可计为 5个不同值的声调 ( 4个舒
声调和 1个入声调 )。 B调群的特征是: 平分阴阳、
清上去分、去合阴阳、浊上归去、次浊上归清上、入声
合一、入为短去、去为长入 ) ) ) 也是可以计为 5个声
调 ( 4个舒声调和 1个入声调 )。现将 A、B调群和
张、黄二文所拟声调的调值列表对比如下:
(表 2)
调  类 一 二 三 四 五 六 七 八 九
调值 (张 ) 13 55 33 21 33 55 21
调值 (A ) 213 55 33 22 ( 33 ) ( 22 ) 3 略
调值 ( B ) 33 213 22 55 ( 55 ) 5
调值 (黄 ) 33 213 22 55 5
(注:括弧表示可以合并到别的同值调类里 )
从表 2可知, A调群与张文所述临高话的土音
调大体吻合 (见表 2)。除了入声调全为 / 30值以及
没有第九调 (即第三个塞声调 )以外, 其余调类性质
相同,调值尤其相似。关于张拟声调中第五、六两调
的空项,张文认为是临高话土音调第三和第五调、第
四和第六调分别合并的结果, 这与 A调群 /清上去
合、去分阴阳0实质相同。至于第九调,则只见于临
高话少数几个绘声词中,不在本文考察的范围之内。
倒是入声调似乎只有一个 / 30值的调类, 比张文中
具有实在意义的入声调类少了一个 (其实不然, 见
下述 3)。显然, A调群是汉音套入土调的一种结
果,如用 / * 土调0表示其声调, 则临高话 A调群的
音调构成可以归纳为:借音 + * 土调。
( 2) B调群与黄文所拟临高话 /读书音 0的声调
在调类和调值上都基本相同 (见表 2)。与 A调群
/清上去合、去分阴阳0的情况相反, B调群则是 /清
上去分、去合阴阳 0。 B调群的调值与 A调群全然
不同,但没有产生新的调类,只是各调类的调值发生
了对转而已,对转的结果则是更为接近于近代官话
阴阳上去 (入 )的调值。其音调构成可归纳为: 借音
+借调。显然, B调群属于较晚出现的语音层次。
( 3)浊入声字声调的分化不明显。 87个全浊入




/ 30、/ 50两值, 按理说, A调群入声字总体上也分
/ 30、/ 50两调,应是合乎情理的。由于 A调群的阳
入调与 B调群的入声调大部分字同值为 / 50, 因此
在表 1中显得 /分化不明 0。A调群中少数几个读






是 /以古四声为经, 古清浊为纬 0 [ 3] ( P39) , 即先有四
声,后分阴阳。临高话 A调群的重要特征之一是:
但分阴阳而不分上去 ( /清上去合、去分阴阳0 ) , 这
显然是有悖于汉语声调的演变规律的。它要么不属









调  类 一 二 三 四 五 六 七 八 九
壮语 24 21 55 42 35 33 35 /5542 /33
临高话 13 55 33 21 33 55 11

















离 /四声八调 0的基本格局,如认为 /但分阴阳, 不分
上去0的特征是简化的结果似乎缺乏说服力。
临高话、黎语与壮侗语一脉相承,儋州话和迈话






是如出一辙 (见表 4) :
(表 4)
调  类 一 二 三 四 五 六 七 八 九
临高话 (张 ) 13 55 33 21 33 55 21
迈话 (李 ) 13 55 33 21 3 5 1
  而且据李先生的分析,迈话的舒声调中也具有
/平分阴阳、清上去合、去分阴阳、浊上归去、次浊上
归清上 0等特点, 跟临高话 A调群的情况完全相同。
因此, /不分上去 0这一声调特征极有可能是古壮侗
语特征的某种反映, 在海南则是临高话和黎语的





个较大的历史层次: 1、早期的本族土字音; 2、以 A
调群为代表的老借字音; 3、以 B调群为代表的新借
字音。





南岛是一个 /化外之地,瘴疬之区 0, 孤悬海外而长
期隔离于内陆,社会生产与生活十分落后。当地人
/披发文身 0和 /巢居 0, /民皆服布如单被,穿中央为










借音 + * 土调。王福堂先生在论述汉语方言中的
文白异读时, 认为 /进入汉语方言音系的其实并不
是异方言音节中的声韵调整体, 而只是其中的某音
类0 [ 6 ]。这说明 /借音套土调 0在理论上是可能的。
海南岛上与临高话地处毗邻的儋州话里, /四0字在
语用上有五种说法: tei33、tia55、ti33、t. ua21、
i21tua55,各有分工, 互不相混。其中, te i33与
tia55可用于数数 / 1、2、3、40,但读 /四五六 0、/七
七四十九 0等类说法时却只能用 tei33而不用
tia55; ti33主要用于 /五湖四海 0、/四通八达0等词
语中, 以及一句话里有重复 /四 0字者的第一个
/四 0,如 /四六二十四0 ( ti33 lok5i21 tp5 te i33) ;
t. ua21只见于对人的辈份称谓, 如 /四哥 0、/四
叔0, 而在 /四日0、/四人 0等说法中 /四 0则要改用
i21tua55(意为 /两双0 )来表达。一般认为 tei33
是粤语 /四 0的仿音; ti33为读书音, 传说是苏东坡居
儋敷扬文教时,根据当地语言的特点, 结合官话、川
话和流行于海南的军话, 创造出教儋州人读书的
/字眼 0读法,即东坡话 [ 7]。有关的详情尚无史籍可
稽,但其读书音、仿粤音等一字多读的情况多少说明






从由中原一带迁来海南岛的汉人那里吸收的 0 [ 8 ]。
梁、张同时认为, /新借词主要是民主革命时期, 特




(或是中断了 )汉语借词的现象! ) ) ) 然而, 这是令
人难以相信的。
临高话汉语借词的起始也话可以追溯到很远的
年代, 但是从今天我们见到的 A调群特征 ( /平分阴
阳 0、/浊上作去 0 )来看, 其老借词的成型应该不会
早于宋元时代。汉语官话方言的语音演变, 到了元
代周德清的 5中原音韵 6时期,声调呈阴阳上去 (入 )





















教当地人读书, 传播中原文化, 岛上从此 /文风丕
变,鼎臣继出 0。海南史上第一位进士符确便系苏
氏高足。南宋期间临高县令谢渥虽非谪官流放,到





步形成 /借音 +* 土调 0的 A调群特征。
应当指出,官话尤其是西南官话是当时海南岛
上影响最大的官话方言。 5儋县志 6卷二云, /是以
州话共有数种:一曰军话, 与南省官话正音相同, 而
声韵颇长。此乃五代前士夫以军戍儋, 遂相传习,故
名军话。城市皆通行。0又 5崖州志 6卷一: /曰军语,
即官语,正音, 城内外三坊言之。0 [ 10] ( 226- 228) /南省官
话0即今所谓西南官话,今海南岛的军话与其同源,
但各自发展至今, 其入声调均不约而同地表现为
/入读一声 0, 且都为低调 (军话为独立入声调
/ 2130,西南官话入声派入阳平 / 210 ) ,这并非偶然,
说明当时 /南省官话 0的入声字极有可能就是读为
低值的一个调。这种情况不能说对当时临高话的老
借字音一点影响也没有 ) ) ) 这或许部分地解释了表
1所示 A调群中少数几个全浊入声字 ( /合盒闸跌
绝0 )读为低值 / 30声调的特殊现象。
综合音理与史料,可以说,临高话老借字音的音
调体系,始孕于唐宋而定型于元明。
(三 )新借字音。其音调构成为: 借音 +借调。
如前所述, B调群区别于 A调群的声调特征是 /清
上去分、去合阴阳0,且调值的高低模式更为接近近
代官话,可见其 /汉化 0程度明显高于老借字音, 其
产生不会早于明代,应属于明后较晚的层次。
明清时代是汉人移居海南的高峰期。据有关记







与同化的过程,成为史上所谓之 /熟黎 0,他们 /半能
汉语,变服入州县墟市, 人莫辨焉 0 [ 5] ( 5岭外代答 6









记载,乾隆四十七年 (公元 1782年 )海南人还在北
京建立了 /琼州会馆 0 [ 11]。在这样一个历史时期
中,在汉文化完全占据主导地位的背景下,汉语官话
方言对临高话产生了史无前例的冲击,使其声韵调
体系进一步地 /脱胎换骨 0,最终出现了以 B调群为
重要特征的语音层次。
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